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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ Setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat bahagia di dunia ini, 
yaitu: seseorang untuk di cintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk 
diharapkan.” 
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Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan 
dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran 
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